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Genç kuşağın seçkin yorumcusu
Müziği yaşamak ve yaşatmak —  Piyanist Banu Sözüar’ın, son 2 yıl içinde 
gösterdiği gelişmenin yanı sıra değişmeyen özelliği, müziği yaşamaya ve ya­
şatmaya kendini adamış olması.
Banu Sözüar, İzmir’deki 
resitalinde, son dış 
turnesindeki ve Ankara 
Festivali’ndeki programını 
sundu. Sanatçı Brahms, 
Beethoven ve Chopin’in 
yapıtlarını yorumladı.
ÜNER BİRKAN_________
İZMİR — Genç kuşağın seçkin 
yorum cularından, piyanist Banu 
Sözüar’ı, 26 nisan akşamı Devlet 
Konservatuvarı’nda, Turgut Pu- 
ra Vakfı’nca düzenlenen bir resi­
talde dinledim. Kendisini son ola­
rak dinlediğim 1987 martından bu 
yana, ilginç, olumlu gelişmeler ol­
muş Sözuar’m yorumculuk nite­
liklerinde. Bizden Özen Veziroğ- 
lu’ nun Batı’dan Jenner, Brendel, 
Badura-Skoda, Demus ve son yıl­
larda Brumberg gibi ustaların ya­
nında oluşturduğu sağlam, tartı­
şılmaz tekniğinin, şaşmaz müzikal 
içgüdüsünün, sağduyusunun, pro­
fesyonelliğin gereklerini eksiksiz 
yerine getirmek sorumluluğunun, 
hiçbir şeyi rastlantıya bırakm a­
yan, titiz ve sağlam mesleki bağ­
lılıklarının yanı sıra, kişiliğine öz­
gü bir yoruma ulaşma bilinci, kül­
türlü, ince, kılı kırk yaran bir yo­
rum bütünlüğü gerçekleştirme sü­
recine girmiş bu iki yıl içinde. De­
ğişmeyen temel özelliğiyse, her 
şeyden önce, hangi ortam  içinde, 
hangi koşullar altında olursa ol­
sun, sevgiyle, müziği yaşamaya ve 
y a şa tm ay a  ken d in i adam ış 
olması.
Geçen güz aylarında büyük ba­
şa rıy la  g erçek leştird iğ i
Avustralya-Güneydoğu Asya tur­
nesi sırasında, Sidney’de, Canber­
ra ’da Singapur’da, Bombay’da, 
Yeni Delhi’de yayımlanan belli- 
başlı gazetelerin müzik eleştir­
menleri de Banu Sözüar’ın bu seç­
kin nitelikleri üzerinde sözbirliği 
ediyorlar. Örneğin, Times o f In- 
dia’da (17.10.1988) Jayanti Ghost 
adlı eleştirmen, genç piyanistimi­
zin Chopin (24 Prelüd) yorum la­
rı üzerine, “ Banu’nun bu olağa­
nüstü güzellikteki müziği tam is­
tenen, özlenen kıvamda yorumla­
dığını; dengeli, güçlü bir cümle- 
leme duygusu ve tonlama güzel­
liği serg iled iğ in i”  yazıyo r. 
Hindustan Times’da (16.10.1988) 
Raghava R.Menon, ‘‘Banu’nun 
zamanlama duygusunun bir kro­
nometre şaşmazlığı içinde çalıştı­
ğına, yorumlarının dramatik can­
lılık taşıdığına” dikkatleri çeki­
yor. Önceki yıllarda Almanya’da, 
Avusturya’da, Sovyetler Birliği’- 
nde derledikleriyle birlikte, Türk 
olarak göğüslerimizi kabartacak 
bir “ övgüler demeti” bu...
Banu Sözüar, resitalinde, bu 
son turnesindeki ve A nkara Fes­
tivali’ndeki programım sundu İz­
mirli dinleyicilerine: J.Brahms’ın 
aydınlık, geniş, güçlü, olgun dö­
nem biçemini yansıtan op. 79 iki 
Rapsodi’sinde tutkunun, enerji­
nin, ritm ve melodi zenginliğinin 
doyurucu dozu, göz kamaştıran 
parlaklığı; L. van Beethoven’in 
“ klasik” sonatlarının sonuncula­
rından, op. 10/3 Re m ajör So- 
nat’ta, zamanın genç, kabına sığ­
mayan bestecisinin, yenilikler ara­
yan, kabuğundan çıkmaya hazır 
kişiliği ve “ largo e mesto” işare­
tini taşıyan derin duygululuğu; 
sonra da, ikinci bölümün tüm ü­
nü kapsayan, 1839 M ajorka ürü­
nü Chopin Prelüdleri: Düşler, içe 
dönük düşünceler, anılar, doğa iz­
lenimleri, coşku, özlem, başkal­
dırı, yaşam-ölüm ikilemi... Önde 
gelen kültür ve müzik yetkilileri­
mizin, özellikle piyano otoritele­
rinin, Banu Sözüar’ın kültürlü, 
arı, ince, dengeli yorumlarını din­
lemelerini, Sözüar’m sanatını dik­
katle değerlendirmelerini ister­
dim. En azından, H indistan’da­
ki, Avustralya’daki ve Batı dün­
yasındaki müzikçilerin duyarlık­
ları, nesnellikleriyle...
İzmir DSO’da 28-29 nisan haf­
ta  sonunun solistleri, orkestranın 
yaylı çalgı üyelerinden ikisiydi. 
Viyolacı Zeliha Küyel ile viyolon­
selci Hakkı Öztürk. İkisini de da­
ha önce, solistlik görevi üstlendik­
lerinde dinlemiştim. Bu kez, ses­
lerini yalnız başına duyurma, ki­
şisel stil edinme sürecinde daha da 
ilerlemiş buldum onları. Zeliha 
Küyel aydınlık, sevecen anlatımı,
parlak tonu, temiz entonasyonu, 
açık  seçik  cüm lelem esiyle , 
C.M.von Weber’in pek tanımadı­
ğımız “ Andante ve Macar Ron- 
dosu” nu yorumladı, başarılı ses­
lendirmesini J.S.Bach’ın Birinci 
Viyolonsel Süiti ’nden Sarabande 
bölümü ile daha da değerlendirdi.
H akkı Öztürk, mesleğinin da­
ha pek başlarında olan bu çiçeği 
burnunda viyolonselci, çalgısının 
en dolu ve yoğun, içeriği zengin, 
am a teknikte ve anlatım da solis­
te en büyük sorunları yükleyen 
partilerinden birini, İsviçreli bes­
teci Ernst Block’un “ Schelomo” 
(Kral Süleyman) adlı “ Rapsodi” - 
ini seçmişti. Musevi bestecinin, 
İsrail kavmi tarihi içinde önemli 
yeri olan Süleyman Peygamber’i, 
zaman zaman yakarı tonunda bir 
konuşm a, zaman zaman bir kük­
reyiş gibi beliren, güçlü, sert, ka­
rarlı çizgilerle anlattığı Schelo- 
m o’da genç solist, eserin bu nite­
liklerini kusursuz, tertemiz, ancak 
büyük ustalarınkilerle kıyaslana­
bilecek bir seslendirmeyle çıkar­
dı ortaya. Hakkı Ö ztürk’e, bu 
parlak viyolonsel solistini, mesle­
ğinde kendine yakışan yere ulaş­
tırmak için elbirliğiyle çalışılma­
sı gerektiğine inanıyorum. Onu 
müzik dünyasına bir an önce ta ­
nıtmamız, kazandırmamız gerek­
tiğini düşünüyorum.
İzmir DSO’nun, çalışmalarını 
İtalya’da sürdürmekte olan genç 
yönetmen E.Güven Yaşlıçam’m 
yönetiminde sunduğu eşlik rahat­
lığını övgüye değer bulduğumu 
belirtmek isterim. Konserin ikin­
ci yarısını (özel nedenlerle) dinle­
yemediğini için üzgünüm. Yurtdı- 
şındaki müzikçilerimiz arasında 
adı önlerde duyulanlardan biri 
olan yönetmen Yaşlıçam’ı önü­
müzdeki mevsimlerde de İzmir’­
de dinlemek isterim.
BORNOVA İCRA TETKİK MERCİİ 
HÂKİMLİĞİNDEN
Alacaklıları ile konkordato akdetmek üzere mühlet talebinde bı 
lunan Bornova’da 71 Sokak No: 1/B’de ticaretle iştigal eden, PULA 
EMAYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. vekili Av. Huriye Arga’nın ta 
lebi üzerine yapılan inceleme sonunda, alacakları ile konkordato ak 
detmek üzere, l.l.Klnun 287’nci maddesi gereğince İKl AY mühlet ve 
rilmesine ve Bornova 2’nci icra Müdürü BAHRİ ÖZTÜRK’ün ko­
miser olarak tayinine 24.4.1989 gün ve 1989/88, 1989/105 sayı ile ka­
rar verilmiştir.
İşbu mehile ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde itiraz olunabile­
ceği, keyfiyeti ilan olunur. 26.4.1989
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